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ABSTRAK 
Shelota Wisata merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
jasa transportasi. Berlokasi di Jl. Pagedangan Raya, BSD Paramount Tangerang – 
BANTEN.  Permasalahan yang terjadi pada Shelota Wisata adalah sistem 
pemesanan bus masih dilakukan dengan sistem pencatatan serta dalam mengolah 
data pemesanan tidak efektif dan efisien. Penelitian bertujuan untuk meneliti dan 
membantu memecahkan masalah yang dihadapi Shelota Wisata, yaitu dengan 
merancang bangun suatu sistem informasi pemesanan bus. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif. Adapun metode 
pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Sedangkan software tools yang 
digunakan yaitu Sublime Text dan MySQL sebagai databasenya. 
Dengan pembangunan sistem informasi pemesanan bus ini diharapkan perusahaan 
memiliki proses pemesanan yang lebih baik serta kegiatan pegawai dalam 
mengolah data dapat terstruktur. Sistem pemesanan bus yang dibuat diharapkan 
dapat membantu perusahaan Shelota Wisata dalam meningkatkan pelayanan 
pemesanan dibagian administrasi sebagai pengolah data pemesanan. 
Kata kunci : Aplikasi Berbasis Web, Sistem Informasi Pemesanan Bus, 
        Metode Waterfall 
xi+84 halaman; 73 gambar; 15 tabel 
Daftar acuan: 17 (2011-2017) 
 
ABSTRACT 
 Shelota Wisata is a company engaged in transportation services. Located 
on Jl. Pagedangan Raya, BSD Paramount Tangerang - BANTEN. The problem 
that occurs in Shelota Wisata is the bus booking system is still carried out with a 
recording system and in processing the order data is not effective and efficient. 
The research aims to research and help solve the problems faced by Shelota 
Wisata, namely by designing a bus ordering information system. 
The research method used is qualitatively. The development method used is the 
waterfall method using the PHP and MySQL programming languages. While the 
software tools used are Sublime Text and MySQL as the database. 
With the construction of this bus ordering information system, the company is 
expected to have a better order process and the activities of employees in 
processing data can be structured. The bus booking system made is expected to 
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help the Shelota Wisata company in improving the ordering service in the 
administration section as the ordering data processor. 
 
Keywords: Web Based Application, Bus Ordering Information System, 
    Waterfall method 
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BAB I PENDAHULUAN 
Shelota Wisata merupakan salah satu perusahaan perorangan yang bergerak 
dalam jasa transportasi, khususnya pemesanan bis pariwisata yang bertempat di 
Pagedangan Raya, BSD Paramount Tangerang. Sampai saat ini pelayanan di 
perusahaan ini belum terjamah teknologi, padahal pelayanan pemesanan ini sangat 
membantu melayani pelanggan dalam menyediakan jasa transportasi khususnya 
dalam pemesanan bus pariwisata. Dalam mengolah data pemesanan bus pada 
perusahaan ini masih menggunakan Microsoft Excel dan jadwal bus masih 
manual menggunakan penulisan tangan. Salah satu solusi untuk mengatasi 
berbagai masalah diatas yaitu dengan membangun sebuah aplikasi pemesanan bus 
pariwisata berbasis web, maka untuk mempromosikannya harus dipikirkan agar 
masyarakat bisa mengetahui lebih jauh tentang perusahaan ini. 
Word Wide Web (WWW), lebih dikenal dengan web yang merupakan salah 
satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet 
dengan fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa text, gambar, suara, 
animasi dan data multimedia lainnya. Sehingga web pada awalnya adalah ruang 
informasi dalam interet, dengan menggunakan teknologi hypertext pemakai 
dituntun menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam 
dokumen web yang ditampilkan dalam web browser. Situs/web dapat 
dikategorikan menjadi dua yaitu “web statis” dan “web dinamis”. (Kustianingsih 
& Anamisa, 2011) [2]. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Aplikasi 
Aplikasi merupakan suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan 
kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan 
pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah mengolah kata, lembar 
kerja, dan pemutar media. (Deslianti & Muttaqin, 2016) [1]. 
2.2 Pemesanan 
Pemesanan dalam bahasa inggris adalah reservation berasal dari kata kerja 
to reserve yang berarti menyediakan tempat. Sedangkan reservation merupakan 
pemesanan suatu tempat fasilitas. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pemesanan merupakan 
proses cara memesan atau memesankan fasilitas yang disediakan seperti bus, 
kereta, pesawat dan sebagainya. 
2.3 Web 
Web atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 
menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, 
suara, video dana tau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 
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dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana 
masing-masing di hubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 
Bersifat statis apabila ini informasi website tetap, jarang berubah, da nisi 
informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi 
informasi website selalu berubah-ubah, da nisi informasinya interaktif dua arah 
berasal dari pemilik serta pengguna website. (Riyadi, Retnandi, & Deddy, 2012) 
[3]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem Saat Ini 
Analisis sistem saat ini pada sistem informasi penyewaan bus pada Shelota 
Wisata, bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem 
tersebut dan masalah yang dihadapi sistem  tersebut untuk dapat dijadikan sistem 
yang baru agar terkomputerisasi, perancangan analisis sistem saat ini yang 
dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada, prosedur sistem informasi 
pemesanan bus pada Shelota Wisata. 
3.2. Konsep UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram 
Berikut ini merupakan use case diagram dari aplikasi pemesanan 
bus Shelota Wisata : 
 uc Use Case
Use Case Sistem Pemesanan Bus Shelota Wisata Berbasis Web
Staff Shelota Wisata
Login
Mengolah data 
Pemesanan
Mengolah data Bus
Mengolah data 
Jadwal
Mengolah data 
Pricelist
Logout
Pemesan
Memesan Bus
 
Gambar 3.1 Use Case Diagram 
3.2.2. Sequence Diagram 
Berikut ini merupakan sequence diagram dari rancang bangun aplikasi 
penyewaan bus shelota wisata. 
a. Squence Diagram Login Admin 
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 sd Login Admin
Form LoginStaff Selota Wisata Validasi Get Data
Tampil()
Memasukan Form Login()
Validasi Username dan Password()
User Not Found()
Get id, nama()
 
Gambar 3.2 Squence Diagram Login Admin 
3.2.3. Activity diagram 
Berikut ini merupakan sequence diagram dari rancang bangun aplikasi 
penyewaan bus shelota wisata. 
a. Activity Diagram Login Admin 
 act Login Admin
SistemAdmin
Mulai
Mengakses Web Shelota 
Wisata
Login Validasi username dan 
password
Menampilkan halaman 
menu admin
Selesai
[Valid]
[Tidak Valid]
 
Gambar 3.3 Activity Diagram Login Admin 
Gambar 3.3 menjelaskan tentang admin (staff Shelota Wisata) melakukan login. 
Admin memasukkan username dan password lalu sistem akan melakukan 
validasi, apabila username dan password sesuai maka sistem akan menampilkan 
halaman menu utama admin. Namun apabila username dan password tidak sesuai 
maka sistem akan mengembalikan ke halaman login. 
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Perancangan antar muka (Interface) menggambarkan bagaimana tampilan 
aplikasi yang akan dibangun. 
a. Berikut ini adalah tahapan dalam perancangan interface aplikasi admin 
penyewaan bus shelota wisata : 
1. Perancangan Menu Utama 
Tampilan pada menu utama adalah tampilan selamat datang pada website 
shelota wisata dan terdapat video autoplay. Tampilan ini terdiri dari menu 
about us, gallery, pricelist, pemesanan, admin. Tampilan perancangan menu 
utama dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 3.4 Perancangan Menu Utama 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
4.1 Spesifikasi 
Tahap spesifikasi merupakan keterangan tentang perangkat lunak yang harus 
dipakai untuk membuat aplikasi. Tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan 
sistem. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat keras (Hardware) 
Perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk mengimplementasikan 
system adalah sebagai berikut: 
a. Processor : Intel® Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 1.80 GHz 
b. Harddisk : - 
c. RAM : 2,00 GB (1,89 GB usable) 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mengimplementasikan 
system adalah sebagai berikut: 
a. Sistem Operasi Windows 10 Pro 
b. XAMPP 
c. Sublime 
d. Browser software, seperti: Google Chrome 
4.2 Implementasi Sistem 
Tahap implementasi sistem merupakan tahap penciptaan perangkat lunak, 
tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan system. Tahap implementasi 
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merupakan menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisis dalam Bahasa 
yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan. 
1. Tampilan Menu Utama 
Berikut ini tampilan menu utama. Pada menu ini merupakan tampilan awal 
pada saat mengunjungi web Shelota Wisata, admin dan user dapat 
menyaksikan sekilas video bus Shelota Wisata yang diputar secara autoplay. 
 
 
Gambar 4. 1 Tampilan Menu Utama 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.2 Kesimpulan 
Dari penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan aplikasi pemesanan bus pariwisata ini dapat mempermudah admin 
(staff Shelota Wisata) dalam mengolah data pemesanan customer, serta dapat 
mengurangi kesalahan harga sewa dan armada bus dalam pencatatan data 
pemesanan customer. 
2. Dengan aplikasi pemesanan bus pariwisata pada Shelota Wisata ini dapat 
menghemat penggunaan kertas sebagai media promosi dari 3 rim menjadi 1 
rim per bulan. 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini. 
Beberapa saran-saran yang dapat diberikan antara lain. 
1. Diharapkan sistem aplikasi pemesanan bus pariwisata ini kedepannya dapat 
dikembangkan dengan menambahkan fasilitas dapat menghubungkan 
pengguna dengan sosial media shelota wisata seperti Facebok, Twitter, 
Instagram agar perusahaan ini dapat lebih mudah diketahui oleh orang 
banyak. 
2. Diharapkan sistem aplikasi dapat menampilkan bukti pemesanan serta dapat 
melakukan pembayaran sewa bus pariwisata. 
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